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La presente propuesta de investigación busca conocer el contexto de la población 
desplazada de la zona urbana del municipio de Bugalagrande (Valle) en el periodo 2013-2014, 
para acceder al derecho a la vivienda digna.  Metodológicamente el trabajo se realizó desde el 
enfoque cualitativo de investigación, con una perspectiva descriptiva que busca caracterizar el 
contexto de la población desplazada de la zona urbana del municipio de en mención en el 
periodo 2013-2014 para acceder al derecho a la vivienda digna. 
 
El Estado debe garantizar la protección de los diversos derechos de las comunidades victimas 
desplazadas, ya que adquieren una condición especial y se les debe dar un trato diferencial y 
oportuno. En el marco de los programas que tiene el Estado estos cuentan con unos beneficios 
específicos para estas poblaciones víctimas del desplazamiento forzado, que se deben 
dinamizar y pensar para satisfacer la necesidad en la brevedad posible, como lo es el proyecto 
prados del Ministerio de vivienda  
 
Los desplazados víctimas tienen diversas dificultades al acceder a vivienda, teniendo en cuenta 
que deben cambiar de territorio por ende de cultura y prácticamente iniciar de cero, lo que 
dificulta su supervivencia. En cuanto a los resultados se desarrollaron en diferentes categorías, 
donde por edades, condiciones y etnia se realizó una caracterización de la población victima 
desplazada. En Colombia existe un marco legal para la protección de los derechos de las 
víctimas desplazadas, donde se busca desde los aspectos de salud, educación y por supuesto el 










Este trabajo de investigación busca determinar la situación presentada a la población 
desplazada de la zona urbana del municipio de Bugalagrande para acceder al derecho a una 
vivienda digna; lo anterior teniendo en cuenta que este tipo de personas presentaron 
dificultades de distinta índole para acceder a la misma. 
 
El Municipio de Bugalagrande - Valle, con una población aproximada de veinticinco (25) mil 
habitantes tiene diferentes problemáticas públicas que afectan el desarrollo y crecimiento del 
territorio. Dentro de estas problemáticas se encuentran las víctimas del conflicto armado 
directo e indirecto como los desplazados, y junto a estos también se cuenta con problemas de 
lesa humanidad como la desaparición forzada, pero también otros conflictos redistributivos 
como la expropiación ilegal de predios, entre otros. 
 
Las víctimas son  individuos que sufren un daño o han sido vulnerables a diferentes condiciones 
externas como pueden ser la violencia, el despojo, el abandono forzado de tierras, 
desplazamiento, amenazas, atentados, desapariciones, secuestros, torturas, homicidios, y 
masacres sin importar el género, la edad, la etnia, la religión,  entre otros (CNMH, 2017: 12). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  en el Municipio de Bugalagrande - Valle, en la parte urbana se 
presenta entrada y salida de desplazados según estudio de caracterización de la Alcaldía 
Municipal, afectando el desarrollo, crecimiento y sobre todo vulnerando los derechos humanos 
de la población afectada como lo son los niños, adolescentes, adultos  y personas de la tercera 
edad, quienes ven como de la noche a la mañana sus vidas cambian por culpa de la violencia. 
 
Teniendo en cuenta que las comunidades desplazadas se deben movilizar entre territorios, 
poseen dificultades de diferente índole, pero el más esencial es el de la vivienda, donde se 
cuenta con diversos aspectos positivos y negativos en cuanto a la actuación del Estado.  Es así, 
como este tiene la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger y garantizar a 
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las diferentes victimas  que existen en el País, como también tiene el deber de impulsar por 
medio de políticas públicas el acceso a una vivienda digna y a garantizar una paz duradera.  
 
En el Momento en cual una o varias personas  se movilizan  consiente e inconscientemente de  
su Municipio de Origen a otro, debe iniciar un proceso con las respectivas instituciones 
públicas, con el fin de ser declaradas victimas por desplazamiento forzado lo cual lleva a una 
serie de demoras, que ponen en riesgo el desarrollo, crecimiento de los individuos y calidad de 
vida de los individuos. Esto puede generar una serie de contratiempos, como también el 
aumento de las problemáticas públicas que sufren los desplazados, donde se debe tener en 
cuenta  su condición socioeconómica. La gran mayoría de estos no cuentan con los recursos 
para satisfacer sus respectivas necesidades.  
 
En materia de vivienda urbana para desplazados es importante tener en cuenta la falta de lotes 
en los territorios para la construcción y el acceso a estas, donde las victimas deben esperar un 
tiempo considerable. Por otro lado, las diferentes obras que se llevan a cabo en las cuales 
algunas presentan retrasos o hasta el punto del abandono, lo cual puede generar perjuicios a la 
hora de  asignar a estas comunidades y así poder seguir desarrollando sus vidas.  
 
De la misma manera, se debe tener en cuenta que el Estado colombiano tiene la obligación de 
proteger y brindarles condiciones especiales a las víctimas de desplazamiento, como es el caso 
de los créditos en los bancos que permitan el acceso a vivienda, salud, educación y un buen 
acompañamiento psicosocial debido al desarraigo que deben soportar las víctimas del conflicto 
en Colombia.  
 
Para el año 2013 se encontraban 94.250 desplazados en Colombia según la Subdirección Red 
Nacional de Información, en un documento de la unidad para la atención y reparación integral 
a las víctimas que desarrolló el Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia 






PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo la población desplazada de la zona urbana del 





DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
 
Periodo de estudio:  
Años 2013-2014 
 
Población estudiada:  
10% de la población desplazada de la zona urbana del municipio de Bugalagrande 
 
Metodología de investigación:  
Investigación cualitativa. 
 







La presente investigación surge del interés de poder determinar las diferentes dificultades 
que se tienen para que las comunidades desplazadas del Municipio de Bugalagrande (Valle del 
cauca) puedan acceder a  una vivienda digna. Esto permite identificar estrategias que se 
puedan utilizar y proponer acciones que permitan mejorar las condiciones de acceso  a la 
vivienda con el fin de poder conocer los distintos procesos que se tienen en cuenta para 
otorgar las viviendas a las comunidades desplazadas del Municipio de Bugalagrande, que den 
pie a desarrollar una investigación cualitativa, descriptiva y analítica que pueda ser útil para el 
proceso incluyente de una vivienda para todos.  
 
Esta investigación logra determinar la problemática presentada a la población 
desplazada de la zona rural del municipio Bugalagrande para acceder a una vivienda digna 
durante el periodo 2013-2014, y se espera que con los resultados obtenidos se pueda planear 
una nueva estrategia a favor de esta población vulnerable. Desde el Concejo Municipal se 
pueden discutir los diferentes impactos que han y están causando frente a la comunidad 





OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Develar las dificultades que tuvo la población desplazada de la zona urbana del 
municipio Bugalagrande (Valle) para acceder a una vivienda digna en el periodo 2013-2014 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
• Identificar el porcentaje de población desplazada de la zona urbana del municipio 
Bugalagrande que durante el periodo 2013 al 2014 no accedió a una vivienda digna. 
• Caracterizar la población desplazada de la zona rural del municipio de Bugalagrande 
que no accedió a una vivienda digna en el periodo 2013-2014 
• Contextualizar las razones por las cuales la población desplazada de la zona rural del 








Antecedentes   
 
Para Jefferson Jaramillo Marín, investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, en 
este tipo de proyectos lo que debemos revisar son: 
 
(…) los efectos sociales y culturales que para las personas en situación de desplazamiento tienen 
los procesos de inserción e integración en contextos urbanos, especialmente en los tejidos relacionales y 
en los historiales biográficos de las familias. Se destacan, de otra parte, cómo los procesos de 
reubicación temporal y de asentamiento definitivo en la ciudad, son representados y vivenciados por los 
sujetos implicados (2006: 144). 
 
Es así como: 
 
La llegada a la urbanización y la adquisición de la vivienda juegan un papel fundamental en 
el proceso de restablecimiento de sus proyectos y derechos. Sin embargo, también evidencian lo 
difícil que es el salto cualitativo hacia los espacios urbanos para los desplazados y lo precario que 
puede resultar un proceso de reasentamiento y de restablecimiento cuando se hace bajo las 
racionalidades y temporalidades administrativas. Al punto, como se verá a continuación, de 
trascender el espacio doméstico, situando el restablecimiento en dinámicas de conflicto que van a 
implicar valoraciones y percepciones sobre los «otros» que conviven en la urbanización (Marín, 
2006: 159) 
 
Dicho artículo logra: 
 
(…) a partir de un estudio de caso, algunas de las dinámicas e impactos sociales que tienen 
en el tejido social los procesos de reubicación urbana. En el análisis se observan las implicaciones de 
un proceso temporal y uno definitivo en un grupo de familias víctimas del desplazamiento forzado 
en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). (ibíd., 96).  
 
En los antecedentes anteriores se encontró que se problematiza el tema del restablecimiento 
en la ciudad para estas poblaciones y se señala cómo en el proceso de reubicación definitiva 
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emergen representaciones que determinan formas de clasificación e identificación social entre 
la población desplazada y los pobres históricos. 
 
Jaramillo plantea busca en los aspectos sociales y culturales donde se permite analizar 
diferentes contextos de urbanización entre las familias desplazadas y el impacto que genera su 
reubicación. Por medio de la entrevista el autor establece una caracterización de los 
desplazados donde de la misma manera de establecer los derechos y proyectos  que poseen y 
el impacto que ha tenido tanto en el municipio donde fue desplazado y donde son acogidos.  
 
Ahora bien, los autores Sandra Liliana Botón Gómez, María Irma Botero Ospina, Juan Camilo 
Rincón Torres desde la Universidad Militar Nueva Granada (Botón, S; Botero, O; y Rincón, J; 
2012: 77) propusieron como objetivo general establecer la relación de causalidad existente 
entre el desplazamiento forzado de población y las condiciones socioeconómicas de las 
regiones expulsoras. En el desarrollo del artículo se determina la influencia de la actividad 
económica y la desigualdad en los indicadores de desplazamiento regionales, así como el papel 
de la violencia. Para los fines propuestos se utilizaron estimaciones por cuartiles, que permiten 
diferenciar los efectos entre los municipios con flujos más altos de desplazados forzados. (ibíd.: 
78). 
 
Es así como: 
 
Teniendo como método la regresión cuantílica (RC) (Koenker et ál., 1978) busca modelar la 
relación existente entre una variable dependiente Y, y un conjunto de variables explicativas X, para 
distintos cuantiles de la distribución de la variable dependiente. Las principales ventajas de realizar 
esta caracterización son 1) mayor robustez de los resultados respecto a la regresión por mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO); 2) la RC permite una mejor caracterización de los datos, al analizar el 
impacto en ubicación y escala de los parámetros del modelo en cualquier percentil, y no solo en la 
media condicional; 3) la aproximación es semiparamétrica, por lo cual evita los supuestos sobre los 
parámetros de distribución de los errores, sorteando así problemas de heteroscedasticidad; 4) los 
estimadores de la RC no requieren la existencia de una media condicional para que sean 
consistentes, y 5) es equivariante ante transformaciones monotónicas (ibíd., 88). 
 
Pudiendo lograr el análisis del desplazamiento forzado en un país es de gran importancia 
debido a las consecuencias sociales y económicas que genera para la población afectada, como la 
fragmentación del hogar, la pérdida de la identidad cultural, el grave impacto sobre la calidad de 
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vida, el bajo acceso al mercado laboral y, en general, las precarias condiciones económicas a las que 
se ven sometidos los desplazados cuando se establecen en los centros urbanos (ibíd.: 92).  
 
En los antecedentes anteriores se encontró que  el desplazamiento forzado y las condiciones 
socio-económicas que se generan en los territoritos tanto inicial como el final impactan las 
actividades económicas de la región y el actuar administrativo de las entidades públicas. Las 
variables que se generan en el Municipio inicial y el final son provocadas por el desplazamiento 
de victimas de diferente índole que buscan alejarse de un acontecimiento anormal para lograr 
una tranquilidad y mejores condiciones de vida. 
 
Ahora bien, cuando se produce lo anterior se genera en los dos territorios un impacto ya sea 
negativo o positivo teniendo en cuenta el actor y las dinámicas de desarrollo de los territorios. 
El desplazamiento tiene consecuencias socioeconómicas importante en los territorios, donde 
sumándole a esto termina en una pérdida de identidad cultural que genera un impacto en la 
calidad de vida  
 
Según publicación de la Defensoría del Pueblo en el año 2014, cuyo objetivo general se centró 
en indagar aspectos generales de la generación de ingresos hacia la población afrocolombiana 
víctima del desplazamiento forzado ubicada en la ciudad de Bucaramanga (Defensoría del 
Pueblo, 2014: 1) y teniendo en cuenta que: 
 
El Método de la investigación se desarrolló a partir de la metodología cuantitativa, lo cual 
permite que el conocimiento esté fundamentado en hechos comprobados empíricamente. También 
proporciona que el estudio adquiera mayor grado de validez y confiabilidad. (ibíd.: 166). 
 
Logrando así el despliegue normativo y se han diseñado e implementado políticas públicas 
para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos a la vivienda y a la generación de ingresos de la 
población desplazada, aún y ante la reciente reformulación de estas políticas, no se podría 
considerar que a partir de estas nuevas disposiciones y políticas diseñadas puedan acceder de 
manera plena y gozar efectivamente estos derechos, y a partir de ello recuperar la autonomía, el 
auto sostenimiento y la reconstrucción de su proyecto de vida, y por tanto se pueda levantar el 
Estado de Cosas Inconstitucional en esta materia (ibíd.: 15). 
 
Encontramos que la Defensoría del Pueblo generó una investigación donde se puede 
establecer los ingresos hacia la población afrocolombiana, donde por medio de una 
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investigación cuantitativa donde se determinan las diferentes políticas publicas existentes para 
dicha población. Con las políticas públicas se busca el derecho digno a una vivienda por parte 
de los desplazados donde el estado es quien garantiza los derechos para poder tener una 
reconstrucción del proyecto de vida de cada uno. 
 
Las Autoras Amparo Susana Mogollón Pérez y María Luisa Vázquez Navarrete en la Revista 
Gerencia y Políticas de Salud se planteó como objetivo  
 
(…) analizar las características de la población desplazada que influyen en el acceso a los 
servicios de salud, se desarrolló un estudio cualitativo, descriptivo, de tipo exploratorio, utilizando 
entrevistas individuales semi-estructuradas. Se entrevistó una muestra teórica de 81 actores 
sociales. Efectuándose un análisis narrativo de contenido con generación mixta de categorías y 
segmentación de datos por temas e informantes. Las dificultades económicas, la escasa información 
y los problemas para acreditar su condición, limitan el acceso a los servicios y la atención oportuna 
de sus múltiples problemas de salud. Se requiere una respuesta estatal efectiva que permita su 
estabilización socioeconómica en el largo plazo y la defensa de su derecho a la salud (Mogollón, P; y 




Por medio del método se realizó un estudio cualitativo descriptivo de tipo exploratorio, 
utilizando la entrevista individual semi-estructurada como técnica de recolección de datos. El área 
de estudio estuvo constituida por tres localidades de Bogotá: Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa, 
con un número aproximado de 1.519.562 habitantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). Algunos 
barrios de estas localidades sufren amplios déficits en los servicios públicos, debido en gran medida 
a la proliferación de construcciones ilegales y zonas de tugurios, y se han convertido en zona de 
confluencia de población con altos índices de pobreza, entre ella la población en condición de 
desplazamiento (ibíd.: 97). 
 
Es así como: 
 
Teniendo como logro los resultados describen las características de la población en 
condición de desplazamiento que inciden sobre el acceso y uso de los servicios de salud. Junto a las 
precarias condiciones económicas, que emergen en la mayoría de los relatos como el principal 
problema para acceder a los servicios de salud, se identificaron otras dificultades relacionadas con el 
bajo nivel de información, la necesidad de reconocimiento de la condición de desplazado, la 
integración social en su nuevo entorno inmediato, problemas de salud de diversa índole y su actitud 






El desplazamiento es la forma como un individuo debe moverse de un territorio a otro, 
ya sea por voluntad propia o forzada, ocasionando una serie de acontecimientos a favor y en 
contra, dependiendo de la situación. Ahora bien, el desplazamiento forzado es la forma como 
un sujeto o su círculo familiar son obligados a moverse a otros territorios de una forma 
violenta, expropiando sus tierras y viviendas sin importar las condiciones en las que quedan  las 
personas.  
 
Ahora bien, se define el desplazamiento de la siguiente manera:  
 
El desplazamiento forzado es un tipo específico de fenómeno migratorio, el cual 
debe ser correctamente definido, puesto que existen factores que lo diferencian de 
otros tipos de migración. En esta sección se elabora una caracterización de los procesos 
migratorios para poder introducir los elementos que distinguen al desplazamiento y, 
especialmente, el del caso colombiano (Sayago-Gómez, 2011: 3). 
 
El autor Gómez define el desplazamiento como un proceso migratorio, generado por diversos 
factores, pero de la misma manera lo especifica en el contexto del territorio Colombiano, 
donde por los diferentes conflictos tiene una connotación especial.  Con el conflicto armado en 
Colombia, la siembra de cultivos ilícitos que financian la guerra genera una expropiación ilegal 
por parte de los grupos armados en lugares estratégicos que fomenta el desplazamiento 
forzoso. 
 
En un artículo del diario El Espectador se señala: 
 
La Defensoría del Pueblo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los 
Refugiados, señaló que el 40% de los desplazados colombianos salen de los departamentos de 
Nariño, Cauca, Chocó y Valle. Además, el ente llamó la atención sobre la influencia que tienen 
las nuevas economías criminales, que se han convertido en los principales promotores del 




Ahora bien, no todos los Departamentos poseen altas cifras de desplazamiento; esta se 
da donde existe conflicto armado por parte de grupos al margen de la ley con los grupos 
estatales o para-estatales, donde familias corren por sus vidas ya sea por amenazas o 
expropiación ilegal de sus tierras. El conflicto armado en Colombia se ha desarrollado por más 
de cincuenta (50) años generando diferentes problemáticas, como es el caso de 
desplazamiento forzado, reclutamiento de personas, altos índices de mortalidad y el abandono 
del Estado.  
 
Ahora bien, en un estudio de Naranjo-Giraldo se afirma lo siguiente:  
 
Colombia, con un conflicto armado cuasipermanente, con la presencia de grupos 
alzados en armas de diferente signo político y una creciente delincuencia organizada en torno a 
la producción y el comercio de las drogas ilícitas, hace parte de ese conjunto de países 
marcados por el drama del desplazamiento forzado y aunque la magnitud y la pervivencia del 
fenómeno es de mayor alcance que el de muchos países en similares circunstancias, su situación 
no ha tenido el reconocimiento internacional suficiente y al interior del país el tema ocupa 
lugares marginales, tanto en las agendas de los gobiernos y de los grupos armados, como entre 
la opinión pública, sobre todo la de las grandes ciudades (2001: 1). 
 
El anterior autor desarrolla el concepto de delincuencia común como fenómeno y causa del 
desplazamiento en Colombia y el poco reconocimiento que tienen esta problemática en el 
entorno nacional e internacional. El desplazamiento forzado es un problema que muta y no 
respeta ninguna esfera ni estrato social, que genera un movimiento considerado entre 
territorios, dejando a personas sin recursos económicos y físicos.  
 
Para Velázquez, las diferentes clases de desplazamiento son aquellas en las que:  
 
Las víctimas del desplazamiento forzoso migran a causa del conflicto armado, bien sea por 
ataques directos o como estrategia para evitar hechos violentos. Los principales responsables de la 
migración forzada son los grupos al margen de la ley (guerrillas y paramilitares o autodefensas). En 
el gráfico 3 se muestra la tendencia del desplazamiento por autores a partir de 1999. En septiembre 
de 2007, las autodefensas eran responsables del 12,33% de los desplazamientos, los grupos 
guerrilleros de un poco más del 25%, las fuerzas públicas del 0,65% y otros autores del 18%. La 
responsabilidad de las autodefensas en el desplazamiento forzoso ha disminuido de 13% en 2005 a 
3,2% en 2006, presumiblemente debido a los acuerdos de paz firmados con dichos grupos. Por otro 
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lado, la responsabilidad de los grupos guerrilleros disminuyó del 35,6% en el 2005 al 12% en el 2006, 
mientras que la responsabilidad de autores desconocidos aumentó del 43% al 63% en estos dos 
años. En este punto, cabe señalar que en Colombia la mayor parte de los desplazamientos ocurren a 
nivel individual. A septiembre de 2007, los desplazamientos individuales alcanzaron el 80,8%, 
mientras que los masivos14 estaban alrededor del 19% (2008: 13). 
 
El anterior autor desarrolla el desplazamiento directo por parte de los grupos al margen de la 
ley, quienes con presiones logran expropiar tierras ilegalmente sin importar las condiciones 
sociales o económicas de los individuos. Ahora bien, también desarrolla la idea del 
desplazamiento indirecto, generado por causas de guerra, donde por la protección a la vida, se 
movilizan a territorios seguros, con pacas pertenencias y con el objetivo de alejarse de la 
guerra y el conflicto.  
 
En cuanto al tema de vivienda, el Estado tiene el deber de garantizarla como se encuentra 
consagrado en la constitución política, en las leyes y las sentencias de las altas cortes donde se 
protegen a los desplazados. La vivienda es un lugar acomodado para la integración de 
diferentes personas o núcleos familiares, que les permite poder llevar una vida digna y realizas 
sus actividades cotidianas de la mejor manera.  La construcción de vivienda se desarrolla en 
cada uno de los Municipios de Colombia, teniendo en cuenta la capacidad económica de las 
personas  permitiendo diferenciar entre lujos o simpleza entre las viviendas.  
 
Tarazona tiene por concepto de vivienda:  
 
Moser (2005) ubica la vivienda como parte del capital físico (uno de los cinco 
capitales, los demás son: humano, social, natural y financiero. La vivienda también está 
estrechamente relacionada con este último capital) y la considera el activo productivo 
más importante para los pobres urbanos. Amartya Sen, por su parte, la considera un 
bien de mérito “pues es a su vez un derecho y una mercancía” (Giraldo, García, Ferrari 
y Bateman, 2009, p. 51). El informe de UN Habitat, Urbanización para el desarrollo 
humano (Giraldo et ál., 2009), define la vivienda como un bien complejo: cuando se 
adquiere una, además de la construcción que se va a habitar, se adquiere la posibilidad 
de habitar una ciudad particular y una localización dentro de esa ciudad, con todos los 
atributos de su entorno. Es, además, un bien que tiene un precio tan alto en relación 




Si se tiene en cuenta lo anterior, la vivienda como capital humano de las personas más 
necesitadas como capital principal de su patrimonio en el momento en donde personas de 
diferente índole son declaradas desplazadas dicho activo no se cuenta claro. Un bien completo, 
donde ayuda al desarrollo de diferentes actividades, personales o en familias, donde el Estado 
debe dar las condiciones crediticias y los terrenos para la construcción de la misma.  
 
En síntesis, queda claro que la importancia de la vivienda va mucho más allá de proveer un 
techo, que su papel para sostener los medios de vida es más importante entre más pobres sean los 
hogares que la habitan y que los gobiernos deben aumentar sus esfuerzos para proveer vivienda 
para los más pobres. No obstante, todavía quedan temas importantes para abordar: ¿cómo se mide 
el dé- ficit de vivienda para orientar las políticas? ¿Qué requisitos debe tener la vivienda para 
realmente ayudar a proteger a las familias de la pobreza? ¿Proveer vivienda implica necesariamente 
posibilitar el acceso a la propiedad o existen otras formas de tenencia, igual o más efectivas? ¿Qué 
costo tiene para los hogares el acceso a la vivienda y cómo afecta la economía de los hogares? Estos 
temas serán abordados en las siguientes secciones (ibíd.: 229). 
 
Sin vivienda, es difícil lograr crecimiento y desarrollo entre las comunidades, por eso el anterior 
autor desarrolla su argumentación con los esfuerzos que debe hacer el estado para garantizar 
la vivienda a las personas del común, pero también a las desprotegidas. En artículo trabajado 
en la Universidad Javeriana, Tarazona dice que: 
  
Existe una correlación entre el lugar de residencia y la estructura de oportunidades y 
procesos de discriminación y exclusión social. La estructura de oportunidades se analiza según: 
(a) acceso a fuentes de trabajo, (b) acceso a mercados para la venta de productos en mercado 
informal o formal, (c) acceso servicios básicos, (d) la ecuación social de imágenes y percepciones 
de la sociedad civil hacia un “barrio” genera procesos de exclusión o inclusión social. La 
estigmatización de los barrios como peligrosos se da donde residen, generalmente, desplazados 
o negros. Esto incrementa las vulnerabilidades de estos hogares al reducir el acceso fuentes de 
trabajo, además de que tienen menos y peor calidad de servicios básicos (ibíd., 235). 
 
 La población vulnerable en Colombia, en espacial la población de desplazados posee 
diferentes problemáticas derivadas de su propia condición, donde el estado por medio de leyes 
permite el acceso a vivienda digna, ya sea por subsidios, créditos o condonación por los 
anteriormente conseguidos pero que fueron despropiados ilegalmente por grupos al margen 








Desplazamiento forzado:  
 
Por el cual se deja el hogar en contra de la voluntad de un individuo o núcleo familiar,  
movilizándose a otros territorios determinados, buscando protección y beneficio por parte del 
Estado.  
 
Acceso a vivienda:  
 
Derecho fundamental de una persona o núcleo familia para el poder contar con una 
vivienda digna, facilitando el libre crecimiento y desarrollo de las personalidades.  
 
Política pública:  
 
Es la acción de un Gobierno sea (Municipal, Departamental o Nacional) con el objetivo de 




Es espacio y la delimitación donde se encuentra un Municipio determinado, donde se 
desarrollan diferentes actividades permitiendo el crecimiento y desarrollo  del mismo.  
 
Protección de Derechos:  
 
Es el deber del Estado, velar por los derechos de las diferentes personas en especial por las 






Víctimas del conflicto:  
 
Es el sujeto o personas que sufren un daño moral y físico determinado, donde se 




Es un nucleó social en un territorio determinado, con una constitución  que garantiza la 





El Estado Colombiano por medio de la constitución y las leyes debe garantizar y 
salvaguardar los derechos de las víctimas, generar las condiciones adecuadas para el desarrollo 
de los individuos por medio de programas y proyectos (Congreso de la República, 1991). 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 25, se establece que   
 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (ONU, 1948: 12). 
 
Según la Constitución Política de Colombia todas las personas tienes derechos y deberes y 
es obligación del Estado salvaguardarlos y brindar mecanismos de protección cuando sean 
vulnerables sin importar la raza, el creo o la condición social (1991: 14). Ahora bien, en el 
Artículo 51 de dicha constitución reza que  
 
Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda (ibíd.: 14).  
 
Teniendo en cuenta, entonces, lo promulgado por la constitución, el Estado debe garantizar la 
vivienda digna para todos los Colombianos sin importar su raza, creo o condición social. 
 
De la misma manera la Ley 1448 “por medio de  la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones” (Congreso de la República, 2011: 3): “Con la presente ley se pretende dan de 
mejor manera una atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto y sobre todo 




En consecuencia, la Ley 388 de 1997 en su artículo 91 afirma que  
 
se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para 
garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan 
Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las 
soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las 
características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, 
las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del 
sector financiero teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit 
habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la 
oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la 
suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda (Congreso de la 
República, 1997: 23). 
 
Con dicha ley el Estado resalta el concepto de vivienda de interés social donde garantiza el 
derecho a la vivienda a los más vulnerables y crea condiciones especiales para el acceso a esta.  
También es de tener en cuenta que la Ley 1151 del 2007 en su artículo 6: numeral 3.5  
optimizará el Programa de Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) definiendo el tope de 135 smlmv 
para VIS y de 70 smlmv para VIS prioritaria, ajustando los criterios de distribución de recursos 
con base en la información de vivienda del Censo General 2005, estimulando la oferta de VIS 
prioritaria a través de la inversión de las entidades públicas y el programa "Pacto por la 
Vivienda con Bienestar", con especial énfasis en la atención de la población vulnerable y de las 
madres comunitarias, mujeres cabeza de hogar, familias conformadas por personas mayores y 
familias de los habitantes de la calle, madres con hijos discapacitados. La meta del sector para 
el cuatrienio es financiar cerca de 828.433 soluciones VIS mediante subsidios y créditos para la 
adquisición de vivienda nueva y usada, construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda 
y titulación (2007: 28). Con la presente ley se generan beneficios de subsidios de vivienda para 
las poblaciones vulnerables y se crea un tope máximo de ayuda y crea los mecanismos para el 




También la Ley 1450 del 2011 en su artículo 117 establece que   
 
la vivienda de interés social como la unidad habitacional que cumple con los estándares de 
calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no excede ciento treinta 
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv). Y en el parágrafo de este artículo 
señala que se establecerá un tipo de vivienda denominada “Vivienda de Interés Social Prioritaria”, 
cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv). 
Además la norma indicó que las Entidades Territoriales que financian vivienda en los municipios de 
categorías 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000 solo podrán hacerlo en Vivienda de Interés Social 
Prioritaria (Congreso de la República, 2007: 12). 
 
Por último, contamos con la Ley 1537 del 2012 “por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 










Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, por lo cual se considera como 
descriptiva y analítica sobre el contexto de la población desplazada de la zona urbana del 
municipio de Bugalagrande (Valle) en el periodo 2013-2014, para acceder al derecho a la 
vivienda digna. 
 
En ese entendido, 
 
El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los problemas y 
buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos teóricos y 
perspectivas, y nuestros propósitos, nos llevan a seleccionar metodología. (Garrido, 2002: 7). 
 
Por tal motivo, la metodología empleada en la presente investigación da respuesta a la 
pregunta ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo la población desplazada de la zona urbana 
del municipio de Bugalagrande para acceder al derecho de una vivienda digna en el periodo 
2013-2014?  y al  objetivo general conocer las dificultades que tuvo la población desplazada de 
la zona urbana del municipio Bugalagrande (Valle) para acceder a una vivienda digna en el 
periodo 2013-2014, permitiendo dar respuestas sobre el contexto  de la población desplazada 





MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
Se realizó una investigación cualitativa, descriptiva, donde se estableció e identificó el 
contexto de la población desplazada de la zona urbana del municipio de Bugalagrande (valle) 




Para responder a los objetivos específicos se realizaron entrevistas y encuestas a víctimas de 
desplazamiento urbano, funcionarios de dependencias relacionadas con el tema de 
investigación de víctimas de desplazamiento del Municipio de Bugalagrande Valle del Cauca.  
 
Sujeto de investigación  
 
El sujeto de investigación fueron quince (15) personas desplazadas del Municipio Bugalagrande 
(Valle) y tres (3) funcionarios de la Alcaldía quienes respondieron, cada uno, una encuesta y 
una entrevista sobre las dificultades que tienen  las víctimas de desplazamiento para acceder a 
una vivienda digna.  
  
Técnicas de análisis de información  
 
Se realizaron encuestas y entrevistas previamente planificadas y determinadas con el fin de 
obtener unos datos concretos que permitan establecer e identificar contexto de la población 
desplazada de la zona urbana del municipio de Bugalagrande (Valle) en el periodo 2013-2014, 
para acceder al derecho a la vivienda digna.  Lo anterior se acompañó con las encuestas y 
entrevistas escritas permitiendo la recopilación de información donde se tabuló y se le realizó 
el análisis correspondiente con el fin de determinar el contexto de la población desplazada de 
la zona urbana del municipio de Bugalagrande (valle) en el periodo 2013-2014, para acceder al 










Para el desarrollo del presente esquema temático, se tiene en cuenta contexto de la 
población desplazada de la zona urbana del municipio de Bugalagrande (valle) en el periodo 
2013-2014, para acceder al derecho a la vivienda digna, donde se desprenden las siguientes 
categorías.  
 
• Población victimas Bugaragrande.  
• Niños de 0-5 años. 
• Niños de 6-12 años. 
• Niños de 13-17 años.  
• Comunidad de 18-26 años. 
• Comunidad de 27-60 años. 
• Comunidad de 60-100 años. 
• Comunidad discapacitada. 
• Comunidad madres de cabeza 












3 4 meses  2.000.000 6.000.000 
Computador  3 4 meses  80.000 240.000 
Internet  3 4 meses  40.000 120.000 
Impresora  100 4 meses  100 10.000 
Transporte  12 4 meses  50.000 600.000 
Fotocopias  100 4 meses  100 10.000 
Refrigerios  12 4 meses  5.000 60.000 
Alimentación  12 4 meses  8.000 96.000 
Estadía  9 4 meses 50.000 450.000 
Varios  3 4 meses  100.000 300.000 
Total Proyecto    7.886.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Por medio de las estrategias de divulgación de resultados de investigación se busca que 
la comunidad en general pueda tener acceso a la información de primera mano y poder 
retroalimentar otros procesos académicos, como también la lectura personal o la refutación de 
los mismos resultados.  Los resultados se divulgaron por medio de los siguientes momentos: 
 
En un Primer momento se realizó divulgación con el docente tutor quien es el 
encargado de revisar y dar el visto bueno del documento presentado. 
 
En un Segundo Momento, el trabajo de investigación se entrega al área requerida 
para su aprobación de la institución con el fin de que cumpla con los requisitos mínimos 
interpuestos. 
 
En un Tercer momento, el trabajo se llevará a la Defensoría del Pueblo y entidades 
que quieran tener en su poder el documento para retroalimentar sus procesos.  
 
En un Cuarto momento, el documento se publicará en un blog en internet con el fin 







ACTIVIDAD  SEMANA  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Lectura y análisis de documentos (como estudios e 
investigaciones frente al contexto  de la población 
desplazada de la zona urbana del municipio de 
Bugalagrande (valle) en el periodo 2013-2014, 
para acceder al derecho a la vivienda digna. 
X X X              
Identificación de factores positivos y negativos 
sobre el estado actual del contexto  de la 
población desplazada de la zona urbana del 
municipio de Bugalagrande (valle) en el periodo 
2013-2014, para acceder al derecho a la vivienda 
digna. 
   X X            
Construir y realizar (5) entrevistas y a los 
funcionarios de la administración Municipal y (10) 
encuestas a personas desplazadas que estén en 
proceso de vivienda con el programa del Estado   
     X X          
Realizar una visita y/o entrevista con el 
encargado de uno de los programas de la unidad 
de víctimas y desplazados del Municipio de 




Analizar los resultados encontrados en las 
entrevistas  y determinar posibles soluciones o 
posturas sobre el estado actual contexto  de la 
población desplazada de la zona urbana del 
municipio de Bugalagrande (valle) en el periodo 
2013-2014, para acceder al derecho a la vivienda 
digna. 
        X        
Consultar información en sitios web la situación 
actual del contexto  de la población desplazada de 
la zona urbana del municipio de Bugalagrande 
(valle) en el periodo 2013-2014, para acceder al 
derecho a la vivienda digna. 
         X X      
Ejecutar corrección que determine el docente            X X X   
Exponer el trabajo final a la comunidad 
universitaria y pares académicos. 
              X  






 En el Municipio de Bugalagrande (Valle) se encuentran alrededor de más de 
cuatrocientos (400) victimas desplazadas que vienen de diferentes partes del país por 
diferentes factores. El Estado como protector de todos los derechos de los ciudadanos debe 
garantizar la supervivencia de las victimas desplazadas sin importar por el factor que sucedió, 
realizando acompañamiento, seguimiento y sobre todo satisfacer sus necesidades. 
 
 Con el desplazamiento de las víctimas por cualquiera que sea el caso genera un cambio 
brusco en su día a día como también las dinámicas de los territorios cambian ocasionando 
problemas más agudos. Las victimas desplazadas cuentan con dificultades en su caracterización 
y verificación de documentos que permitan determinar su condición, como también cuentan 
con problemas en otras áreas como son la salud, educación y vivienda. 
 
 El presente trabajo de investigación se llevó acabo por medio de varias categorías, 
donde en los resultados se trabajaron y desarrollaron teniendo en cuenta  investigaciones ya 
realizadas. La metodología trabajada en el presente trabajo de investigación es cualitativa, 
descriptiva y analítica, por medio del instrumento de la entrevista se buscó caracterizar e 
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